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MOTTO 
 
Allah, there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] 
existence. Neither drownsiness overtakes Him or sleep. To Him belongs whatever 
is in the heavens and whatever is on the earth. Who is that can intercede with Him 
except by His permission ?, He know what is [presently] before them and what will 
be after them. And the encompass not a thing of His knowledge except for what 
He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation 
tires Him not. And He is the Most High, the Most Great. (QS. Al-Baqarah : 255) 
 
When the world shove you around, you just gotta stand up and shove back. It’s not 
like somebody’s gonna save you if you start babbling excuses. Zoro) 
 Svadharma api ca veksya, na vikampium arbasi. Dharmyad dhi yuddhac chreyo 
nyat Ksatriyasya na vidyate.  (Purushottama) 
 
Hiduplah Tanahku, Hiduplah Negeriku, Bangsaku, Rakyatku, Semuanya.  
– (W.R. Soepratman) 
 
Amemayu Hayuning Buwana.   (Unknown) 
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ABSTRAK 
 
Bintang Nur Rahmansyah, E. 0012087. 2016. IMPLEMENTASI PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA, 
TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 
DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala 
Desa serentak di Kabupaten Madiun Tahun 2015. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni 
suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data primer berupa data yang diperoleh dari panitia 
pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dan tim pengawas di tingkat Kecamatan serta 
sample dari masyarakat Kabupaten Madiun khususnya desa Tulung Kecamatan Saradan. 
Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, 
peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel dan media massa, bahan dari internet 
serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung bahan 
primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan 
wawancara terhadap responden dan studi kepustakaan.  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun tahun 2015 sebagai Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa secara garis besar sudah dapat 
terlaksana dengan baik. Kedua, kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala 
Desa serentak terdapat pada tahapan pencalonan serta kurangnya pemahaman masyarakat 
mengenai beberapa aturan pelaksanaan.  
Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kabupaten Madiun. 
  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Bintang Nur Rahmansyah, E.0012087.2016. THE IMPLEMENTATION OF 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2015 
TENTANG DESA, RELATED TO THE SIMULTANEOUS AT ONCE ELECTION OF 
VILLAGE HEADMAN AT MADIUN DISTRICT IN 2015 
This study aims to find out the implementation of Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, related to the at once election of Village Headman that’s 
held simultaneously at Madiun district in 2015. 
The research  type used  in this study is empirical law research and it has the descriptive 
attribute. The research approach used is qualitative approach which is a method that generates 
analitical descriptive data from respondents’ statement either written or oral and respondents’ 
actual behaviour that’s being examined and studied as one whole thing. The primary data is 
obtained from Village Headman election committee in district area and from controller team 
in sub-district area, also the sample is from Madiun society especially from Tulung Village in 
Saradan Sub-district. The secondary data is obtained from literatures, constitution regulation, 
journal, and article from mass media. Other sources from internet is also used in term of it 
has the correlation with primary data used in this research. The data collection method is a 
field study which is done by interview and literature review.  
Based on the result in this study, it can be concluded in several things. First, the at once 
election of Village Headman at Madiun district in 2015 as the implementation of Peraturan 
Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, so far is already well-
implemented. Second, any obstacles happened during the election is in candidacy phase and 
the lackness of society understanding about the election regulation.  
Keywords: Local Government Regulation, At Once Election Village Headman, Madiun 
District.  
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